\u27Waga mezuma hitowa sakuredo\u27 by 渡部 和雄
我
が
目
豆
麻
人
は
放
く
れ
ど
渡
部
和
雄
一
　
原
文
　
和
楽
目
豆
麻
呂
等
波
左
久
礼
仔
安
佐
我
保
能
等
思
量
倍
下
半
登
和
波
佐
薬
流
管
倍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
旬
「
和
三
目
豆
麻
」
は
「
ワ
が
目
ヅ
マ
」
ま
で
は
音
読
で
き
る
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
「
目
」
は
メ
と
も
マ
と
も
よ
め
る
。
と
い
う
の
は
万
葉
集
で
は
目
は
訓
よ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
、
メ
と
も
マ
と
も
よ
ま
れ
た
例
が
あ
る
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
＝
一
六
六
　
…
…
飼
草
之
児
等
之
目
見
者
知
之
母
三
二
三
四
　
…
…
朝
日
奈
軽
目
細
魚
暮
日
奈
須
浦
細
田
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
マ
ミ
は
、
マ
グ
ハ
シ
も
、
と
の
よ
う
に
よ
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
倭
述
速
耳
浅
茅
原
目
妙
姫
（
崇
神
紀
）
も
や
は
り
マ
グ
（
ク
）
ハ
シ
ひ
め
と
よ
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
わ
け
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
目
」
は
熟
合
語
の
語
頭
に
あ
っ
て
マ
と
よ
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
目
瓦
葺
」
の
場
合
も
生
合
語
の
語
頭
に
あ
る
の
で
マ
ヅ
マ
と
よ
ま
れ
る
可
能
性
は
あ
り
う
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
勿
論
、
巻
十
四
・
東
歌
と
て
他
の
巻
々
か
ら
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
の
巻
と
相
関
的
に
編
集
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
巻
十
四
編
集
の
中
で
、
そ
こ
に
、
あ
る
ま
と
ま
り
、
統
一
的
な
共
通
性
も
お
の
ず
か
ら
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
目
」
で
あ
る
が
、
東
歌
の
「
目
」
に
は
巻
十
四
に
共
通
し
た
統
一
性
が
あ
っ
て
よ
い
の
我
が
目
豆
麻
人
は
放
く
れ
ど
（
渡
部
）
で
は
な
い
か
。
三
三
六
七
三
三
八
三
リ
　
セ
　
ム
里
勢
牟
三
三
九
六
ら
な
ぐ
に
　
　
　
目
は
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
コ
ソ
カ
ル
ラ
メ
百
つ
島
足
柄
小
舟
あ
る
き
多
み
目
許
曽
可
流
良
米
心
は
思
へ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
ガ
　
メ
ホ
馬
来
田
の
嶺
う
に
隠
り
居
か
く
だ
に
も
国
の
遠
か
ば
豊
前
目
保
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ユ
カ
ナ
ヲ
ミ
ム
小
筑
波
の
繁
き
木
の
間
よ
立
つ
鳥
の
目
争
訟
汝
乎
配
陣
さ
ね
ざ
　
こ
れ
ら
は
熟
合
語
扱
い
で
は
な
い
か
ら
、
目
豆
麻
と
同
列
で
は
な
い
。
し
か
し
原
則
的
に
一
字
一
音
を
示
し
て
い
る
東
歌
表
記
で
、
目
は
〈
メ
〉
音
で
あ
る
こ
と
右
に
み
る
通
り
で
あ
る
。
　
そ
こ
の
具
合
を
先
人
は
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。
　
今
本
点
ワ
ガ
マ
ヅ
マ
と
訓
た
る
を
幸
ヒ
、
吾
が
真
妻
と
し
て
吾
も
人
も
ま
　
つ
お
く
也
。
目
を
マ
と
よ
み
し
例
当
巻
に
な
き
や
う
也
。
マ
ブ
タ
か
マ
ク
　
ソ
か
マ
ジ
リ
か
の
眼
の
こ
と
の
と
き
に
は
あ
ら
め
ど
、
妻
の
発
語
に
書
た
　
る
も
、
又
字
音
に
書
ま
ぜ
た
る
も
不
審
也
。
…
…
（
『
問
答
』
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熟
合
し
た
場
合
は
、
マ
ー
の
形
が
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
マ
妻
は
例
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
な
い
し
、
そ
れ
が
あ
り
う
る
場
合
に
は
マ
豆
麻
と
い
っ
た
書
き
方
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
マ
ヅ
マ
は
既
に
、
仙
覚
が
そ
う
よ
ん
で
い
る
し
、
　
『
代
匠
記
』
　
（
初
）
で
は
「
我
真
妻
」
と
な
っ
て
い
る
。
　
『
考
』
も
「
目
は
真
也
」
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
伝
統
か
ら
し
て
「
吾
も
人
も
ま
つ
お
く
」
状
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
一
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
八
号
　
う
。
真
妻
で
意
味
が
通
る
と
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
防
人
歌
に
「
麻
古
」
　
（
妻
　
と
解
さ
れ
て
い
る
）
な
ど
と
い
う
使
い
方
が
あ
っ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
先
に
挙
げ
た
熟
合
語
の
語
頭
の
場
合
、
目
が
マ
と
よ
ま
れ
る
の
は
多
分
、
　
〈
マ
ミ
〉
〈
マ
グ
ハ
シ
〉
と
い
う
言
葉
が
先
行
し
て
あ
っ
た
、
即
ち
言
語
伝
　
統
の
中
に
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
依
拠
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
マ
ミ
、
マ
　
グ
ハ
シ
と
い
う
云
い
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
筆
者
は
〈
目
見
〉
〈
目
細
　
・
目
妙
V
と
表
現
で
き
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
　
　
「
目
見
」
は
ほ
か
に
用
例
は
な
い
の
で
メ
ミ
と
も
よ
ま
れ
て
き
た
。
類
聚
　
古
集
、
古
葉
略
類
聚
妙
に
「
マ
ミ
」
と
あ
る
。
平
安
時
代
に
多
分
同
じ
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
目
つ
き
、
ま
な
ざ
し
）
で
ま
み
が
あ
る
か
ら
、
マ
ミ
と
い
う
云
い
方
が
奈
　
良
朝
か
ら
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
マ
グ
ハ
シ
と
い
う
言
葉
は
、
　
三
四
〇
七
　
麻
具
波
女
皇
度
ホ
　
三
二
三
四
　
間
細
美
香
聞
…
…
目
細
毛
　
三
四
二
四
　
麻
具
波
思
児
呂
波
　
と
見
え
て
、
東
歌
に
二
例
も
あ
る
。
麻
・
間
・
目
の
全
部
が
〈
マ
〉
で
あ
ろ
　
う
こ
と
は
、
右
の
在
り
様
か
ら
み
て
確
実
で
あ
ろ
う
。
　
　
こ
の
よ
う
に
マ
グ
ハ
シ
の
一
般
性
を
前
提
と
す
れ
ば
く
目
細
V
〈
目
妙
V
　
と
い
う
表
現
も
可
能
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
と
す
れ
ば
東
歌
の
筆
録
、
あ
る
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
編
者
な
ど
も
マ
ヅ
マ
と
い
う
一
般
性
、
言
語
伝
統
の
上
に
立
っ
て
「
目
豆
　
麻
」
と
い
う
表
現
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
時
は
　
右
の
〈
目
細
〉
〈
目
溢
〉
の
例
に
照
ら
し
て
〈
題
意
〉
〈
目
夫
〉
と
い
っ
た
表
現
に
な
っ
て
く
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
熟
通
と
い
う
在
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
〈
目
妻
〉
と
い
う
一
般
性
、
あ
る
い
は
言
語
伝
統
は
今
の
と
こ
ろ
存
在
し
た
形
跡
が
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
上
、
筆
録
、
編
者
は
巻
十
四
で
は
「
マ
グ
ハ
シ
」
を
さ
え
麻
具
波
思
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
目
具
波
思
と
あ
っ
て
も
通
用
す
る
だ
ろ
二
う
。
し
か
し
目
（
正
訓
）
十
具
波
思
（
音
仮
名
）
の
熟
合
を
採
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
ま
た
も
し
「
目
」
を
マ
と
よ
め
る
と
し
た
ら
、
三
五
四
一
　
あ
ず
へ
か
ら
駒
の
行
こ
の
す
危
は
と
も
人
妻
児
ろ
を
麻
由
可
西
良
布
母
　
　
　
　
　
の
歌
を
「
目
ゆ
か
セ
ラ
フ
モ
」
と
訓
み
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
訓
む
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
何
故
筆
者
は
目
鼻
可
算
良
布
母
と
書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
は
熟
合
し
て
い
な
い
か
ら
「
目
」
を
書
け
ば
〈
メ
〉
と
よ
ま
れ
か
ね
な
い
。
原
音
は
マ
で
あ
っ
た
の
で
（
そ
の
場
は
メ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
対
す
る
東
国
誼
音
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
そ
の
ま
ま
麻
と
書
い
た
に
し
て
　
　
　
　
　
　
　
も
、
原
音
が
「
マ
」
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
も
っ
と
筆
録
者
に
は
好
都
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
に
マ
ユ
カ
セ
ラ
フ
モ
に
目
由
可
…
…
と
字
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
そ
う
な
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
ら
み
る
と
筆
者
は
マ
ユ
セ
ラ
フ
モ
を
「
目
ゆ
か
…
…
」
と
の
よ
う
に
は
と
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
　
『
全
集
』
に
は
未
詳
と
あ
る
。
　
こ
う
し
て
み
る
と
巻
十
四
の
筆
者
は
マ
音
に
目
字
を
使
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
「
目
豆
麻
」
も
ま
豆
麻
・
真
妻
と
い
っ
た
軒
合
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
筆
者
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
を
ど
う
書
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
メ
ヅ
マ
と
書
い
た
の
で
は
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
。
東
歌
に
み
ら
れ
る
他
の
目
表
記
は
主
と
し
て
具
体
的
な
く
目
V
を
示
す
も
の
、
即
ち
正
訓
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
筆
録
者
は
こ
こ
で
も
具
体
的
な
目
と
い
う
風
に
意
識
し
た
と
こ
ろ
で
書
い
て
い
る
。
即
ち
く
メ
V
と
書
い
た
は
ず
で
あ
る
。
メ
ヅ
マ
と
書
い
て
、
メ
に
は
ま
だ
そ
の
具
体
性
が
残
っ
て
い
た
。
先
の
マ
ヅ
マ
ー
ー
真
妻
の
熟
合
性
に
対
し
て
い
え
ば
、
熟
合
以
前
の
素
朴
な
結
合
が
メ
＋
ツ
マ
に
は
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
と
い
っ
て
メ
ヅ
マ
は
熟
合
語
以
外
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
中
央
だ
っ
た
ら
〈
マ
ヅ
マ
〉
と
で
も
な
る
ほ
ど
の
熟
合
度
が
、
東
国
で
は
く
メ
ヅ
マ
〉
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
東
国
風
の
直
接
的
で
未
熟
な
表
現
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
喰
合
に
〈
花
妻
〉
〈
花
つ
妻
〉
と
い
う
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
飛
鳥
か
ら
泊
瀬
に
か
け
て
と
思
わ
れ
る
辺
り
に
く
隠
り
妻
V
と
い
う
云
い
方
が
あ
っ
た
。
目
妻
と
隠
り
妻
は
東
国
と
大
和
に
相
互
独
立
的
に
存
在
し
て
い
る
。
隠
り
妻
の
文
学
的
世
界
と
い
う
か
、
歌
謡
的
様
相
と
東
国
の
発
墨
の
歌
謡
的
様
相
は
案
外
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
く
目
妻
の
文
学
的
世
界
V
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
二
三
二
六
六
　
…
…
恋
ひ
し
く
も
著
く
も
逢
へ
る
隠
り
妻
か
も
三
二
六
七
　
…
…
心
は
妹
に
寄
り
に
け
る
か
も
は
長
歌
・
反
歌
の
関
係
に
あ
り
、
　
「
隠
り
妻
」
と
「
妹
」
は
同
一
の
対
象
を
指
し
て
い
よ
う
。
生
活
的
に
は
既
に
当
時
、
妻
や
妹
と
い
う
字
は
戸
籍
上
の
符
号
に
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
対
幻
想
な
ど
か
ら
は
遥
か
に
遠
く
、
生
活
的
現
実
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
歌
の
世
界
に
頻
出
す
る
、
と
い
う
よ
り
歌
に
と
っ
て
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
く
妹
〉
な
ど
は
そ
う
し
た
世
界
か
ら
抜
け
出
し
て
い
る
。
妻
で
あ
る
女
は
そ
の
妻
を
抜
け
出
す
こ
と
に
於
て
、
妹
で
あ
る
女
は
そ
の
妹
を
拒
否
す
る
こ
と
に
於
て
、
女
で
あ
る
幻
想
の
世
界
を
獲
得
す
る
。
対
幻
想
の
中
で
（
文
学
の
世
界
も
こ
の
中
に
存
在
す
る
）
、
妻
は
妹
に
近
づ
き
、
妹
は
妻
に
近
づ
く
形
が
、
歌
に
お
け
る
恋
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
我
が
目
豆
麻
人
は
放
く
れ
ど
（
渡
部
）
　
妻
と
い
う
の
は
一
般
的
に
は
「
恋
ひ
し
く
も
著
く
も
逢
へ
る
」
と
い
う
修
飾
を
取
り
は
ら
っ
た
所
に
存
在
す
る
。
だ
か
ら
右
様
の
存
在
は
い
わ
ゆ
る
妻
で
は
な
い
。
そ
こ
に
「
隠
り
妻
」
と
い
う
位
相
が
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
の
時
代
と
い
う
の
は
こ
う
し
た
妹
・
隠
り
妻
・
妻
と
い
っ
た
も
の
が
、
作
者
や
詠
者
の
環
境
や
心
情
に
よ
っ
て
、
適
当
に
取
り
出
し
て
み
せ
る
こ
と
が
で
き
る
意
識
の
箱
・
仔
情
性
を
人
々
が
持
て
た
時
代
で
あ
っ
た
。
女
は
い
ろ
ん
な
対
応
の
形
を
男
に
示
し
え
た
し
、
男
は
女
を
い
ろ
ん
な
形
に
造
形
で
き
る
文
学
的
時
代
で
あ
っ
た
。
　
巻
十
三
（
三
二
九
五
）
に
次
の
様
な
歌
が
あ
る
。
A
う
ち
ひ
さ
つ
三
宅
の
原
ゆ
ひ
た
土
に
足
踏
み
貫
き
夏
草
を
腰
に
な
つ
み
い
か
な
る
や
人
の
児
故
そ
通
は
す
も
我
子
B
う
べ
な
う
べ
な
母
は
知
ら
じ
う
べ
な
う
べ
な
父
は
知
ら
じ
蜷
の
腸
か
黒
き
髪
に
ま
木
綿
も
ち
あ
ざ
さ
結
ひ
垂
れ
大
和
の
黄
楊
の
小
櫛
を
押
へ
刺
す
う
ら
ぐ
は
し
児
そ
れ
そ
我
が
妻
三
二
九
六
（
反
歌
）
　
父
母
に
知
ら
せ
ぬ
児
故
三
宅
道
の
夏
野
の
草
を
な
つ
み
来
る
か
も
　
こ
の
歌
は
長
歌
の
部
分
に
問
答
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
、
反
歌
が
つ
い
て
い
る
珍
ら
し
い
形
の
歌
で
あ
る
。
　
「
人
の
児
」
と
「
う
ら
ぐ
は
し
児
」
と
「
父
母
に
知
ら
せ
ぬ
児
」
の
く
児
V
は
勿
論
同
一
対
象
で
、
そ
れ
が
ま
た
「
我
が
妻
」
で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
女
は
、
児
・
妹
・
隠
り
妻
・
妻
と
い
っ
た
風
に
、
少
し
ず
つ
色
合
い
を
異
に
し
た
姿
を
男
に
現
わ
し
て
い
る
。
　
「
我
が
妻
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
は
内
容
か
ら
い
う
と
く
隠
り
妻
V
ぐ
ら
い
の
相
に
詠
ま
れ
た
女
の
姿
で
あ
る
。
　
A
・
B
が
親
子
の
対
応
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
な
お
反
歌
が
つ
い
て
い
る
全
体
の
状
態
か
ら
は
、
作
者
（
あ
る
い
は
詠
者
）
に
よ
っ
て
こ
の
歌
が
対
象
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
こ
う
い
う
把
握
の
さ
れ
方
は
人
が
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
八
号
物
語
と
い
う
も
の
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
に
近
い
。
　
是
以
其
父
母
欲
知
其
人
　
　
（
崇
前
記
）
と
い
う
の
は
物
語
構
成
の
要
件
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
み
る
と
右
の
歌
な
ど
は
あ
る
作
者
の
、
あ
る
い
は
特
定
の
主
人
公
の
夕
立
で
は
な
く
て
、
児
か
ら
妻
ま
で
含
ま
れ
る
対
幻
想
の
女
の
姿
の
中
で
、
興
味
を
〈
隠
り
妻
〉
の
位
相
に
お
い
た
歌
謡
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
〈
隠
り
妻
〉
と
い
う
の
も
、
児
と
し
て
の
姿
を
現
わ
し
た
り
、
妹
と
し
て
の
姿
を
現
わ
し
た
り
、
妻
と
し
て
の
姿
を
現
わ
し
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
三
二
九
九
　
見
渡
し
に
妹
ら
は
立
た
し
こ
の
方
に
我
は
立
ち
て
思
ふ
空
安
け
な
く
に
嘆
く
空
聾
け
な
く
に
さ
丹
塗
り
の
小
舟
も
が
も
玉
巻
き
の
小
梶
も
が
も
漕
ぎ
渡
り
つ
つ
も
語
ら
ふ
妻
を
　
或
本
歌
頭
句
云
、
こ
も
り
く
の
泊
町
の
川
の
を
ち
方
に
妹
ら
は
立
た
し
こ
の
方
に
我
は
立
ち
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
歌
で
は
出
だ
し
の
妹
が
最
後
に
は
妻
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
、
巻
八
「
天
平
元
年
七
月
七
日
の
夜
に
、
特
需
、
天
の
川
を
仰
ぎ
観
る
。
＝
云
帥
家
作
」
と
い
う
左
註
を
持
つ
歌
一
五
二
〇
　
彦
星
は
織
女
と
天
地
の
別
れ
し
時
ゆ
い
な
む
し
ろ
川
に
向
き
立
ち
思
ふ
そ
ら
安
け
な
く
に
嘆
く
そ
ら
安
け
な
く
に
青
波
に
望
み
は
絶
え
ぬ
白
雲
に
涙
は
尽
き
ぬ
か
く
の
み
や
息
づ
き
居
ら
む
か
く
の
み
や
恋
つ
つ
あ
ら
む
さ
丹
塗
り
の
小
舟
も
が
も
玉
巻
の
ま
擢
も
が
も
…
…
一
五
二
一
　
風
雲
は
二
つ
の
岸
に
通
へ
ど
も
我
が
遠
妻
（
一
重
は
し
妻
）
の
言
そ
通
は
ぬ
と
い
う
両
者
を
並
べ
て
み
る
と
決
し
て
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
判
る
。
後
者
が
七
夕
の
宴
な
ど
に
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
左
註
に
よ
っ
て
判
る
か
ら
、
前
者
も
七
夕
な
ど
に
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
彦
星
と
織
女
が
作
者
か
ら
対
象
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
妹
と
我
の
関
係
も
作
者
の
主
導
情
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
妹
と
我
は
随
分
地
上
的
な
云
い
方
で
、
従
っ
て
或
本
に
云
う
よ
う
に
「
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
川
の
」
と
い
う
句
の
存
在
が
可
能
な
わ
け
で
あ
ろ
う
。
即
ち
右
様
な
歌
は
天
上
に
対
し
て
も
、
地
上
に
対
し
て
も
ど
ち
ら
で
も
可
能
な
幻
想
的
曲
道
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
ら
は
恋
（
妹
）
と
恋
の
成
就
（
妻
）
を
幻
想
し
な
が
ら
、
そ
の
統
合
が
不
可
能
な
よ
う
な
心
情
を
歌
っ
て
い
る
。
前
者
は
〈
語
う
ハ
ム
妻
ヲ
〉
（
の
意
か
。
　
『
全
集
』
）
と
云
い
、
後
者
は
「
我
が
遠
妻
の
言
そ
通
は
ぬ
」
と
云
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
川
を
隔
て
て
相
見
な
が
ら
、
直
接
に
は
逢
え
な
い
男
女
の
状
態
を
五
情
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
歌
の
〈
妻
〉
は
男
に
選
び
と
ら
れ
た
女
の
一
姿
態
で
あ
っ
て
、
特
定
な
男
が
生
活
を
基
礎
に
把
握
し
た
妻
で
は
な
い
。
歌
謡
に
本
質
と
し
て
あ
る
一
般
性
を
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
出
て
き
た
く
遠
妻
V
と
い
う
表
現
も
、
そ
の
実
際
性
と
共
に
、
こ
れ
ま
た
一
種
の
文
学
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。
巻
七
、
一
二
九
四
に
「
遠
妻
持
媒
人
」
と
い
う
人
麻
呂
之
歌
集
出
の
旋
頭
歌
が
あ
る
。
憶
良
の
歌
と
考
え
合
わ
せ
て
〈
遠
客
〉
も
歌
謡
語
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
三
三
一
〇
　
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
国
に
さ
よ
ば
ひ
に
我
が
来
れ
ば
た
な
曇
り
雪
は
降
り
来
さ
曇
り
雨
は
降
り
来
野
つ
鳥
推
は
と
よ
む
家
つ
鳥
か
け
も
鳴
く
さ
夜
は
明
け
こ
の
夜
は
明
け
ぬ
入
り
て
か
つ
寝
む
こ
の
戸
開
か
せ
三
三
一
一
　
こ
も
り
く
の
泊
瀬
小
国
に
宣
し
あ
れ
ば
石
は
踏
め
ど
も
な
ほ
し
来
に
け
り
　
　
　
　
　
、
　
〈
ヨ
バ
ヒ
は
求
婚
の
意
〉
で
あ
る
と
す
る
と
、
反
歌
の
妻
は
結
婚
以
前
の
存
在
と
い
う
リ
ク
ッ
に
な
る
。
こ
の
歌
も
、
古
事
記
の
八
千
矛
の
神
の
条
や
継
体
記
の
勾
大
兄
皇
子
の
歌
（
九
六
）
な
ど
に
よ
っ
て
み
る
に
、
歌
謡
表
現
の
類
型
を
持
っ
て
い
て
、
伝
承
の
中
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
妻
表
現
は
歌
謡
の
世
界
で
は
共
通
観
念
で
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
恋
人
・
妹
と
い
う
型
の
究
極
的
、
志
向
的
云
い
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
妻
は
ま
た
、
三
三
一
二
　
こ
も
り
く
の
塩
瀬
の
国
に
よ
ば
ひ
せ
す
我
が
天
皇
よ
奥
床
に
母
は
寝
た
り
聖
岳
に
父
は
寝
た
り
起
き
立
た
ば
母
知
り
ぬ
べ
し
出
で
て
行
か
ば
高
知
り
ぬ
べ
し
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
明
け
行
き
ぬ
こ
こ
だ
く
も
思
ふ
ご
と
な
ら
ぬ
隠
り
妻
か
も
と
い
う
、
恐
ら
く
前
の
歌
と
関
連
を
持
つ
（
三
三
一
〇
、
一
一
、
一
二
、
一
三
の
長
反
・
長
反
の
四
首
は
ま
と
め
て
右
四
首
と
左
註
に
あ
る
）
歌
に
よ
っ
て
み
る
と
く
隠
り
妻
〉
の
範
疇
で
把
握
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
「
こ
こ
だ
く
も
思
ふ
ご
と
な
ら
ぬ
隠
り
妻
か
も
」
は
隠
り
妻
が
そ
う
云
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
隠
り
妻
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
〈
隠
り
妻
歌
謡
〉
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
三
一
四
　
つ
ぎ
ね
ふ
山
背
道
を
他
夫
の
馬
よ
り
行
く
に
己
夫
し
徒
歩
よ
り
行
け
ば
…
…
馬
買
へ
我
が
背
反
歌
　
泉
川
渡
り
瀬
深
み
我
が
背
子
が
旅
行
き
衣
濡
れ
ひ
た
む
か
も
或
本
反
歌
　
ま
そ
鏡
持
て
れ
ど
我
は
験
な
し
君
が
徒
歩
よ
り
な
つ
み
行
く
見
れ
ば
二
塁
は
ば
妹
徒
歩
な
ら
む
よ
し
ゑ
や
し
石
は
踏
む
と
も
我
は
二
人
行
か
む
と
い
う
「
右
四
首
」
に
お
い
て
、
或
本
反
歌
の
第
二
首
目
が
長
歌
に
対
す
る
答
歌
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
実
は
妻
が
旅
立
ち
の
夫
に
「
馬
買
へ
我
が
背
」
と
い
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
「
馬
買
は
ば
妹
徒
歩
な
ら
む
」
で
は
答
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
示
し
て
い
な
い
。
　
「
石
は
踏
む
と
も
我
は
二
人
行
か
む
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
歌
で
は
旅
を
二
人
で
す
る
浪
漫
的
心
情
を
詠
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
三
三
一
四
．
一
五
の
長
反
歌
、
妻
と
夫
の
関
係
は
対
象
的
に
見
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
い
わ
ば
最
後
の
答
歌
は
右
の
長
・
反
の
世
界
か
ら
離
れ
た
位
置
に
あ
り
、
そ
の
付
加
は
長
・
反
の
世
界
を
対
象
化
し
た
と
こ
ろ
に
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
我
が
目
豆
麻
人
は
放
く
れ
ど
（
渡
部
）
・
つ
。
　
こ
う
し
て
歌
謡
に
存
在
す
る
主
人
公
達
は
作
者
に
ぴ
た
り
と
重
な
る
の
で
は
な
く
割
合
幅
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
伝
承
と
い
う
の
は
ま
た
当
歌
謡
の
蘇
生
の
性
質
を
持
つ
か
ら
、
そ
の
伝
承
者
の
環
境
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
解
釈
、
転
換
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
中
で
対
象
は
児
の
よ
う
に
現
わ
れ
た
り
、
妹
の
よ
う
に
現
わ
れ
た
り
、
隠
り
妻
の
よ
う
に
現
わ
れ
た
り
、
妻
の
よ
う
に
現
わ
れ
た
り
す
る
。
妻
は
児
の
方
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
文
学
水
準
に
達
し
、
児
は
妻
の
方
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
文
学
水
準
に
達
す
る
。
歌
謡
な
ど
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
水
準
は
、
一
種
そ
う
し
た
ふ
ざ
け
た
心
情
の
共
謀
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
〈
隠
り
妻
〉
な
ど
と
い
う
云
い
方
も
、
そ
う
し
た
歌
謡
語
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
か
。
三
　
対
し
て
、
生
活
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
と
も
持
っ
て
い
る
は
ず
の
防
人
歌
に
さ
え
、
そ
れ
が
文
学
で
あ
る
た
め
に
は
同
じ
よ
う
な
表
現
の
仕
方
が
あ
る
。四
三
二
二
　
我
が
妻
は
い
た
く
恋
ひ
ら
し
飲
む
水
に
影
さ
へ
見
え
て
世
に
忘
ら
れ
ず
の
妻
は
戸
籍
上
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
四
三
エ
ハ
三
　
難
波
津
に
御
船
下
す
ゑ
八
十
揖
貫
き
今
は
漕
ぎ
ぬ
と
妹
に
告
げ
こ
そ
四
三
六
四
　
防
人
に
発
た
む
騒
ぎ
に
家
の
妹
が
躍
る
べ
き
事
を
言
は
ず
来
ぬ
か
も
　
右
二
首
　
茨
城
郡
若
舎
人
部
広
足
五
長
崎
大
立
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
八
号
と
あ
る
「
家
の
妹
」
は
い
わ
ゆ
る
妻
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
前
の
歌
の
「
妹
」
も
妻
で
あ
る
。
四
三
五
一
　
旅
衣
八
重
着
重
ね
て
寝
の
れ
ど
も
な
ほ
膚
寒
し
妹
に
あ
ら
ね
ば
の
「
妹
」
は
、
だ
か
ら
妻
で
あ
る
と
確
実
に
云
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
四
三
五
四
　
た
ち
こ
も
の
発
ち
の
騒
ぎ
に
あ
ひ
見
て
し
妹
が
心
は
忘
れ
為
ぬ
か
も
の
「
あ
ひ
見
て
し
」
を
『
古
典
文
学
全
集
』
で
は
「
共
寝
を
し
た
」
と
の
よ
う
に
解
す
る
。
こ
の
解
釈
で
、
そ
の
「
あ
ひ
見
て
し
」
は
「
妹
」
に
か
か
る
の
か
、
　
「
妹
が
心
」
に
か
か
る
の
か
。
普
通
に
は
、
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
す
　
あ
ひ
見
て
し
妹
・
妹
が
心
は
忘
れ
為
ぬ
か
も
の
形
を
考
え
る
し
か
あ
る
ま
い
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
一
・
二
百
と
右
の
三
・
四
・
五
句
が
う
ま
く
続
か
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
発
ち
の
騒
ぎ
に
」
一
共
寝
を
し
た
妻
が
忘
れ
ら
れ
な
い
一
の
か
1
共
寝
を
し
た
あ
の
児
の
特
別
な
心
が
忘
れ
ら
れ
な
い
一
の
か
と
並
べ
て
み
る
と
、
前
者
で
は
歌
と
い
う
も
の
に
と
っ
て
あ
ま
り
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
「
発
ち
の
騒
ぎ
に
あ
ひ
見
て
し
i
妹
が
心
」
の
く
心
〉
が
生
き
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
四
三
九
〇
　
群
玉
の
椎
に
釘
刺
し
固
あ
と
し
妹
が
心
は
あ
よ
く
な
め
か
も
と
い
っ
た
場
合
の
妹
も
妻
と
い
う
よ
り
は
も
う
少
し
別
の
語
感
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
釘
刺
し
固
め
と
し
」
妻
の
心
で
は
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
。
四
三
五
三
　
家
風
は
日
に
日
に
吹
け
ど
吾
妹
子
が
家
石
持
ち
て
来
る
人
も
な
しの
「
吾
妹
子
」
は
妻
を
云
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
四
三
五
七
　
葦
垣
の
隈
処
に
立
ち
て
吾
妹
子
が
袖
も
し
ほ
ほ
に
泣
き
し
そ
思
は
ゆ
の
「
吾
妹
子
」
は
「
葦
垣
の
隈
処
」
と
い
う
状
景
か
ら
み
て
妻
と
は
違
っ
た
六
語
感
を
持
っ
て
い
る
。
　
あ
る
い
は
右
に
挙
げ
て
き
た
歌
の
中
の
対
象
は
す
べ
て
妻
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
く
妹
V
と
い
う
対
称
で
表
さ
れ
る
時
、
字
が
妻
か
ら
妹
に
変
っ
た
ほ
ど
に
作
者
の
意
識
、
作
歌
水
準
は
変
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
享
受
者
も
以
上
の
よ
う
な
誘
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
防
人
で
あ
る
作
者
に
と
っ
て
生
活
的
に
身
近
か
な
順
は
、
妻
一
家
の
妹
一
我
妹
子
一
宇
一
児
な
ど
の
序
列
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
が
、
歌
と
い
う
仔
情
、
心
情
の
水
準
か
ら
は
右
の
序
列
が
同
列
に
並
ん
だ
り
、
逆
に
な
っ
た
り
も
す
る
だ
ろ
う
。
妻
が
法
治
的
規
定
を
被
っ
た
時
、
そ
の
女
は
妹
の
姿
を
男
の
前
に
現
わ
し
て
く
る
。
四
四
一
五
　
白
玉
を
手
に
取
り
持
し
て
見
る
の
す
も
家
な
る
妹
を
ま
た
見
て
も
も
や
の
「
家
な
る
妹
」
は
妻
な
の
で
あ
る
が
、
　
「
白
玉
」
と
捉
え
て
く
る
と
こ
れ
は
く
妹
V
の
範
疇
に
入
る
。
歌
と
い
う
も
の
、
情
意
表
現
に
お
け
る
妻
で
あ
る
も
の
の
妹
へ
の
変
貌
で
あ
る
。
四
四
〇
四
　
難
波
道
を
行
き
て
来
ま
で
と
吾
妹
子
が
轟
け
し
紐
が
緒
絶
え
に
け
る
か
も
四
四
〇
五
　
我
が
妹
子
が
偲
ひ
に
せ
よ
と
急
け
し
謝
罪
に
な
る
と
も
我
は
解
か
じ
と
よ
の
「
吾
妹
子
」
も
妻
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
歌
と
い
う
感
覚
水
準
で
は
く
妹
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
国
の
、
防
人
の
妻
と
い
う
生
活
的
な
形
か
ら
は
歌
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
　
「
我
妹
子
」
と
い
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
ら
「
著
け
し
紐
」
と
い
う
表
現
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
我
も
人
も
だ
ま
し
て
い
る
。
四
四
〇
七
　
ひ
な
く
も
り
碓
氷
の
坂
を
越
え
し
だ
に
妹
が
恋
し
く
忘
ら
え
ぬ
か
も
で
も
妹
は
妻
を
越
え
た
表
現
で
あ
る
。
四
四
一
四
　
大
君
の
命
畏
み
愛
し
げ
麻
古
が
手
離
り
島
伝
ひ
行
く
の
「
麻
古
」
は
く
真
児
＞
1
1
妻
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
は
〈
児
〉
が
妻
の
文
学
水
準
と
し
て
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
四
四
三
一
　
小
竹
が
葉
の
さ
や
ぐ
霜
夜
に
七
重
着
る
衣
に
益
せ
る
買
う
が
膚
は
も
で
は
「
児
ろ
」
が
そ
う
で
あ
る
。
四
四
三
六
　
闇
の
夜
の
行
く
先
知
ら
ず
行
く
我
を
何
時
来
ま
さ
む
と
問
ひ
し
児
ら
は
も
は
巻
十
七
、
三
八
九
七
に
同
様
の
「
児
ら
」
が
あ
る
。
共
に
妻
の
文
学
的
水
準
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
防
人
は
な
ん
と
い
っ
て
も
生
活
的
事
実
に
基
づ
い
て
歌
を
作
っ
て
い
る
故
に
、
妻
は
妹
と
し
て
歌
の
表
現
水
準
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
対
し
て
東
歌
な
ど
で
は
生
活
の
現
実
を
基
礎
に
歌
う
制
限
が
な
い
の
だ
か
ら
児
あ
る
い
は
妹
の
持
つ
一
般
性
を
つ
き
破
っ
て
妻
へ
の
志
向
を
歌
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
歌
表
現
の
水
準
は
作
者
の
環
境
に
よ
っ
て
女
の
中
か
ら
児
や
妹
や
妻
を
選
び
出
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
防
人
歌
で
は
妻
と
い
う
限
定
性
を
妹
・
児
と
い
う
一
般
性
で
文
学
化
す
る
の
に
対
し
、
東
歌
で
は
児
・
妹
と
い
う
一
般
性
の
中
に
妻
と
い
う
限
定
性
を
志
向
し
て
歌
う
こ
と
に
な
る
。
妹
と
妻
は
字
が
違
う
よ
う
に
歌
表
出
に
関
わ
る
意
味
が
違
う
の
で
あ
る
。
四
　
さ
て
〈
目
妻
〉
と
し
た
場
合
、
巻
十
六
、
三
八
八
○
に
「
目
豆
児
の
刀
自
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
り
し
て
、
一
は
メ
ー
ー
ヅ
マ
で
あ
り
、
一
は
メ
ヅ
縫
コ
我
が
目
豆
麻
人
は
放
く
れ
ど
（
渡
部
）
で
あ
る
が
共
に
く
目
V
の
意
味
を
推
測
す
る
と
、
　
愛
し
い
妻
。
愛
ヅ
妻
の
約
　
　
（
『
大
系
』
）
と
い
う
可
能
性
が
一
つ
は
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
愛
ヅ
は
妻
へ
の
修
飾
で
あ
り
、
メ
ヅ
マ
の
観
念
と
は
違
っ
た
も
の
に
な
る
。
し
か
し
〈
愛
し
い
妻
〉
あ
る
い
は
〈
真
下
〉
と
い
っ
た
日
頃
か
ら
馴
れ
親
ん
だ
妻
の
場
合
、
　
「
人
は
放
く
れ
ど
」
　
（
「
下
二
段
の
放
ク
は
引
き
離
す
意
」
　
『
全
集
』
）
に
つ
な
が
る
必
然
性
は
ど
う
し
て
も
薄
い
だ
ろ
う
。
〈
愛
し
い
妻
を
人
は
引
き
離
す
け
れ
ど
も
〉
と
い
う
一
般
性
は
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
は
歌
の
表
現
水
準
を
越
え
る
だ
ろ
う
。
　
東
歌
と
い
う
の
は
児
や
妹
を
対
象
と
す
る
一
般
恋
情
の
世
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
〈
妻
〉
が
志
向
さ
れ
る
状
態
で
あ
り
、
メ
ヅ
マ
は
児
や
妹
と
妻
と
の
間
の
中
間
に
か
か
っ
て
い
る
表
現
で
は
な
い
か
。
　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
で
は　
メ
ヅ
“
ッ
マ
の
約
と
い
わ
れ
る
。
万
葉
東
歌
で
、
一
音
節
の
訓
を
用
い
た
　
文
字
が
表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
正
訓
字
で
あ
る
か
ら
、
メ
　
ヅ
マ
の
メ
も
目
の
意
に
解
す
べ
き
か
。
そ
の
場
合
、
見
て
愛
し
て
い
る
妻
　
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
と
あ
る
。
　
「
見
て
愛
し
て
い
る
妻
」
の
中
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
く
目
妻
〉
の
幅
は
そ
う
し
た
云
い
方
も
許
容
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
『
全
集
』
で
は
「
目
で
見
る
だ
け
の
妻
の
意
か
」
と
云
っ
て
い
て
少
し
違
っ
て
い
る
。
こ
の
云
い
方
は
い
わ
ゆ
る
妻
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
云
い
方
だ
け
が
「
人
は
放
く
れ
ど
」
に
接
続
し
う
る
可
能
性
を
持
つ
把
握
の
仕
方
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
三
三
九
六
　
小
筑
波
の
繁
き
木
の
間
よ
立
つ
鳥
の
目
ゆ
か
汝
を
見
む
さ
寝
ざ
ら
な
く
に
と
い
う
歌
に
は
、
と
に
か
く
、
〈
目
で
見
る
だ
け
し
か
な
い
男
女
関
係
〉
が
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
八
号
描
か
れ
て
い
る
。
　
「
さ
寝
ざ
ら
な
く
に
」
と
あ
る
の
で
直
接
の
男
女
関
係
が
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
具
体
性
は
メ
ヅ
マ
に
も
関
わ
っ
て
無
視
で
き
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
歌
の
情
熱
、
作
歌
の
水
準
は
く
目
で
見
る
だ
け
し
か
で
き
な
い
関
係
V
に
あ
る
。
こ
れ
は
愛
妻
、
夜
妻
と
い
っ
た
生
活
的
現
実
と
は
隔
た
っ
て
あ
る
観
念
で
あ
る
。
六
三
二
　
目
に
は
見
て
手
に
は
取
ら
え
ぬ
…
…
妹
と
い
う
表
現
は
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
妹
が
妻
志
向
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
二
九
三
八
　
人
言
を
繁
み
言
忌
み
我
が
背
子
を
目
に
は
見
れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
も
な
し
と
「
背
子
」
は
逆
に
妹
か
ら
も
妻
か
ら
も
対
象
化
さ
れ
た
歌
い
方
で
あ
る
。
男
は
君
で
な
い
し
、
夫
で
も
な
い
。
背
子
は
両
方
に
わ
た
る
幅
を
持
っ
て
い
る
。
男
女
共
に
「
目
に
は
見
れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
も
な
」
き
対
象
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
在
り
方
の
、
条
件
の
お
き
所
に
よ
っ
て
〈
隠
り
妻
〉
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
り
、
〈
隠
妻
V
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
り
し
た
の
で
は
な
い
か
。
勿
論
こ
の
二
つ
の
云
い
方
が
同
一
物
の
二
様
の
表
現
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
隠
り
妻
が
歌
謡
の
水
準
で
対
象
的
に
一
般
性
を
も
っ
て
存
在
し
た
よ
う
に
、
目
妻
も
歌
謡
の
次
元
で
対
象
的
に
、
そ
う
し
た
観
念
で
も
っ
て
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
「
隠
り
妻
」
発
想
の
特
殊
な
語
感
に
つ
い
て
近
藤
潤
一
氏
は
、
　
「
隠
妻
」
の
特
殊
な
語
感
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
す
で
に
な
が
い
風
化
と
　
洗
練
を
経
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
観
照
さ
れ
、
客
体
化
さ
れ
た
観
念
を
表
　
現
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
る
。
　
（
国
語
国
文
研
究
2
0
）
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
長
大
な
論
考
を
少
部
分
抜
き
出
し
て
も
、
必
ず
し
も
妥
当
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
右
様
の
云
い
方
は
そ
の
全
体
八
に
ソ
ゴ
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
〈
隠
妻
〉
に
つ
い
て
の
受
け
取
り
方
は
右
様
な
こ
と
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
　
〈
目
妻
〉
と
い
う
云
い
方
も
、
現
実
的
な
妻
の
上
を
指
す
の
で
は
な
く
、
客
体
化
さ
れ
た
観
念
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
東
国
と
い
う
地
方
的
制
約
も
あ
っ
て
、
文
学
史
上
、
隠
り
妻
ほ
ど
の
風
化
と
洗
練
を
う
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
ろ
う
。
方
向
と
し
て
は
、
　
略
解
、
古
義
「
目
に
就
き
て
吾
が
思
ふ
妻
」
　
私
注
「
目
に
見
、
相
会
ふ
だ
け
の
妻
」
と
か
、
先
に
掲
げ
た
『
全
集
』
の
考
え
方
が
向
き
つ
つ
あ
っ
た
方
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　
『
私
注
』
で
は
右
に
続
け
て
「
即
ち
、
妻
の
家
に
通
ひ
住
む
と
か
、
己
の
家
に
入
れ
る
と
か
ま
で
の
、
関
係
に
進
ま
な
い
妻
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
勿
論
肉
体
関
係
は
出
来
て
居
る
妻
で
、
単
に
顔
を
見
る
だ
け
の
妻
で
は
な
い
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
妻
の
字
を
考
慮
に
入
れ
た
解
釈
で
、
〈
目
妻
V
と
い
う
の
は
右
様
の
こ
と
も
含
む
観
念
で
あ
っ
た
ろ
う
。
作
者
や
詠
者
の
環
境
に
よ
っ
て
そ
れ
は
児
か
ら
妻
ま
で
の
女
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
観
念
な
の
で
あ
ろ
う
。
個
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
よ
い
。
目
妻
と
い
う
語
感
が
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
広
が
り
を
持
っ
た
あ
る
観
念
な
の
で
あ
る
か
ら
。
五
　
そ
う
し
て
み
る
と
「
我
が
目
前
」
と
い
う
の
は
第
二
句
「
人
は
放
く
れ
ど
」
に
内
霊
的
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
人
は
放
く
と
い
う
形
が
我
が
目
妻
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
　
と
い
っ
て
、
こ
の
一
・
二
句
は
〈
我
が
目
指
ヲ
人
は
引
き
離
す
〉
と
い
う
の
と
は
少
し
違
う
の
で
は
な
い
か
。
東
歌
で
は
第
一
句
に
名
詞
句
が
く
る
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
〈
提
示
〉
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
く
目
妻
V
と
い
う
客
観
化
さ
れ
た
観
念
の
提
示
な
の
で
あ
ろ
う
。
当
然
そ
の
提
示
部
分
は
、
次
句
以
下
の
説
明
部
分
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
あ
る
。
単
な
る
用
修
句
と
は
趣
が
違
う
。
だ
か
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
我
が
目
妻
ヲ
人
は
放
く
れ
ど
吾
は
離
る
が
へ
で
は
な
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ド
　
我
が
目
妻
・
人
は
放
く
れ
ど
吾
は
離
る
が
へ
の
形
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
我
が
客
畳
ヲ
人
は
放
く
れ
ど
吾
は
離
る
が
へ
、
で
は
首
尾
整
わ
な
い
。
そ
し
て
三
・
四
句
は
二
心
と
聖
句
の
問
（
人
は
放
く
れ
ど
1
吾
は
亘
る
が
へ
）
に
あ
っ
て
、
そ
の
比
喩
的
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
三
句
「
安
佐
我
保
能
」
は
く
麻
が
穂
（
秀
）
の
〉
か
。
安
佐
と
い
う
表
現
は
、三
四
五
五
　
安
佐
提
古
夫
須
麻
／
安
佐
提
古
夫
須
麻
三
四
八
四
　
安
左
乎
良
乎
と
い
っ
た
同
一
表
現
が
あ
る
。
〈
穂
・
秀
〉
に
つ
い
て
は
、
三
五
〇
六
　
穂
ホ
亘
之
伎
美
我
三
五
五
〇
　
奈
美
乃
保
能
と
用
字
は
違
っ
て
い
る
が
、
前
者
は
旦
ハ
体
的
に
云
っ
て
い
、
後
者
は
全
体
的
に
云
っ
て
い
る
。
　
麻
一
が
一
ほ
、
と
い
う
形
の
接
続
は
「
う
け
ら
一
が
一
花
」
　
「
た
ど
り
一
が
1
川
路
（
あ
は
ち
）
」
　
「
可
保
夜
1
が
i
沼
」
　
「
葦
1
が
一
中
」
　
「
か
な
し
き
一
が
一
駒
」
　
「
子
水
量
1
が
一
花
」
　
「
可
保
一
が
1
花
」
と
東
歌
（
防
人
歌
も
）
に
多
い
言
い
方
で
あ
る
。
　
〈
麻
の
穂
V
の
場
合
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
個
々
具
体
的
に
把
握
で
き
我
が
目
豆
麻
人
は
放
く
れ
ど
（
渡
部
）
る
穂
の
感
じ
よ
り
は
、
緑
の
丘
の
よ
う
に
、
「
波
の
ほ
」
と
い
う
把
握
に
似
た
総
体
的
な
受
け
取
り
方
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
植
物
の
例
で
は
、
先
の三
五
〇
六
　
に
ひ
む
ろ
の
こ
ど
き
に
到
れ
ば
は
だ
薄
穂
に
出
し
君
が
見
え
ぬ
此
の
頃
と
あ
る
す
す
き
の
穂
に
匹
敵
す
る
高
さ
と
範
囲
を
も
持
つ
の
が
麻
で
あ
る
。
常
陸
風
土
記
　
行
方
郡
に
　
麻
生
の
里
あ
り
。
古
昔
、
麻
、
潮
水
の
涯
に
生
へ
り
き
。
囲
み
、
大
き
な
　
る
竹
の
如
く
、
長
さ
、
一
心
に
余
り
き
。
と
あ
る
。
こ
こ
の
麻
の
生
え
方
は
よ
く
判
ら
な
い
が
、
野
生
の
よ
う
に
生
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
製
麻
か
ら
種
が
自
然
に
散
っ
て
群
落
が
拡
大
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
野
生
に
な
る
と
枝
も
張
る
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
小
山
の
よ
う
な
密
生
群
落
と
な
ろ
う
。
葉
が
繁
る
の
で
完
全
な
遮
蔽
物
と
な
る
。
里
の
名
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
相
当
な
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
推
量
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
が
何
故
印
象
的
か
と
い
う
と
、
今
で
も
そ
う
で
あ
る
が
麻
畑
で
は
此
方
側
か
ら
向
う
側
の
景
は
全
く
さ
え
ぎ
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
麻
以
外
に
農
耕
に
関
し
て
そ
の
よ
う
な
植
物
は
他
に
な
い
。
他
の
植
物
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
必
ず
空
間
、
隙
間
と
い
う
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
麻
に
は
そ
ん
な
隙
間
と
い
う
も
の
が
な
い
と
云
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
　
「
等
思
佐
倍
己
其
登
」
　
（
ト
シ
サ
ヘ
コ
ゴ
ト
）
は
ト
シ
・
サ
ヘ
コ
・
ゴ
ト
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
叙
上
の
「
我
が
目
妻
」
か
ら
の
文
脈
を
考
え
る
と
、
人
が
二
人
の
間
を
放
く
の
だ
か
ら
、
こ
の
第
四
旬
の
中
に
は
〈
サ
田
干
ル
〉
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
目
妻
そ
の
も
の
が
逢
う
こ
と
が
遮
断
ざ
れ
る
運
命
を
そ
も
そ
も
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
多
々
　
佐
不
　
　
（
新
撰
側
管
）
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サ
ブ
、
サ
ハ
リ
、
サ
ハ
ル
、
サ
へ
（
名
義
抄
）
な
ど
と
あ
る
〈
さ
ふ
〉
は
防
人
歌
に
、
四
四
三
二
　
佐
弁
な
へ
ぬ
御
言
に
し
あ
れ
ば
愛
し
妹
が
手
枕
離
れ
あ
や
に
悲
し
も
と
あ
っ
て
、
　
『
全
集
』
で
は
「
障
ヘ
ニ
敢
ヘ
ヌ
な
ど
の
約
か
」
と
し
て
い
る
。
　
佐
弁
（
甲
）
奈
弁
奴
　
　
（
四
四
三
二
）
　
佐
倍
（
乙
）
己
其
道
　
　
（
三
五
〇
二
）
と
、
へ
に
甲
乙
の
違
い
が
あ
る
が
、
下
二
〈
障
〉
と
す
れ
ば
四
四
三
二
は
「
佐
へ
（
乙
）
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
そ
の
点
、
三
五
〇
二
の
「
佐
へ
（
乙
）
は
理
に
は
合
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
東
国
で
は
へ
の
甲
・
乙
の
違
例
は
珍
ら
し
く
な
い
。
　
た
だ
副
助
詞
の
「
さ
へ
」
が
そ
の
多
数
を
「
佐
倍
」
表
記
と
し
て
持
つ
の
で
、
そ
こ
に
視
点
を
お
く
と
こ
こ
で
も
副
助
詞
と
し
て
の
「
さ
へ
」
が
強
く
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
逸
出
そ
の
方
が
多
い
。
し
か
し
こ
こ
を
〈
年
さ
へ
こ
こ
だ
〉
と
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
一
年
に
い
た
る
ま
で
、
一
年
間
も
長
く
、
と
い
っ
た
内
容
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
〈
年
に
到
る
ま
で
、
そ
ん
な
に
長
く
私
は
離
る
が
へ
V
で
は
意
味
が
と
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
そ
こ
で
と
に
か
く
、
サ
へ
（
乙
）
を
〈
障
〉
と
み
、
ト
シ
遮
（
障
・
禁
）
　
ヘ
コ
ゴ
ト
と
お
い
て
み
る
。
「
ゴ
ト
」
は
三
三
五
八
「
富
士
の
高
嶺
の
な
る
沢
の
其
登
」
と
同
字
で
あ
る
か
ら
　
ト
シ
遮
ヘ
コ
如
と
改
め
て
書
き
直
し
て
み
る
。
　
「
ゴ
ト
」
は
活
用
形
の
連
体
形
に
接
続
す
る
と
し
て
、
ウ
段
に
直
し
て
み
る
と
　
ト
シ
遮
へ
く
如
一
〇
と
な
る
。
東
歌
に
は
「
引
こ
↓
（
く
）
舟
の
」
　
（
三
四
三
一
）
の
例
が
あ
る
。
た
だ
し
く
サ
ヘ
ク
〉
〈
サ
ヘ
グ
〉
と
い
っ
た
言
葉
は
見
当
ら
な
い
。
『
私
注
』
に
　
サ
ヘ
コ
は
サ
ヘ
ク
の
託
と
し
て
、
極
あ
て
自
然
な
誼
で
あ
る
。
サ
ヘ
ク
は
　
コ
ト
サ
ヘ
ク
の
サ
ヘ
ク
で
あ
り
、
サ
ブ
と
同
義
で
あ
る
が
、
支
へ
る
、
邪
　
魔
す
る
で
、
こ
こ
で
は
、
ア
サ
ガ
ホ
の
蔓
が
、
稲
草
、
穀
物
の
穂
に
か
ら
　
み
附
き
、
そ
れ
を
妨
げ
て
み
る
こ
と
を
言
っ
て
居
る
。
と
い
う
。
こ
れ
は
巻
二
、
＝
二
五
「
言
佐
激
久
辛
乃
埼
有
」
の
説
明
を
う
け
て
い
る
。
　
。
コ
ト
サ
ヘ
ク
枕
詞
。
言
葉
の
通
じ
な
い
外
国
と
い
う
意
味
で
カ
ラ
に
つ
，
つ
く
。
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
対
し
て
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
で
は
、
　
サ
ヘ
ク
は
ほ
か
に
例
を
見
な
い
が
、
同
じ
よ
う
な
用
法
の
枕
詞
サ
ヒ
ヅ
ラ
　
フ
・
サ
ヒ
ヅ
ル
ヤ
な
ど
か
ら
考
え
て
、
こ
の
サ
へ
・
サ
ヒ
は
同
じ
意
味
の
　
擬
声
語
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
サ
ヘ
ク
の
へ
は
甲
類
で
、
サ
ブ
（
下
二
段
）
　
と
結
び
つ
け
る
説
は
従
え
な
い
。
と
い
う
。
つ
い
で
に
云
え
ば
ア
サ
ガ
ホ
が
ヒ
ル
ガ
ホ
（
蔓
草
）
か
ど
う
か
明
確
で
は
な
い
。
新
撰
字
画
で
は
桔
梗
を
ア
サ
ガ
ホ
と
訓
ん
で
い
る
。
ヒ
ル
ガ
ホ
ー
蔓
草
で
あ
る
と
す
れ
ば
『
東
歌
疏
』
の
よ
う
に
、
　
「
さ
か
る
」
に
か
＼
る
。
蔓
草
の
諸
方
へ
岐
れ
延
び
る
様
か
ら
つ
ゴ
け
る
　
の
だ
と
み
た
方
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
東
歌
の
蔓
草
を
も
っ
て
す
る
序
・
被
毛
の
関
係
が
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
　
『
私
注
」
の
よ
う
に
サ
フ
ー
1
障
フ
と
遮
へ
く
を
同
義
と
み
れ
ば
好
都
合
で
あ
る
が
、
遮
へ
÷
く
の
「
く
」
に
迷
う
こ
と
に
な
る
。
下
二
だ
か
ら
く
ク
語
法
〉
と
も
な
か
な
か
受
け
取
り
難
い
。
四
段
で
サ
ハ
ク
、
下
二
で
サ
フ
ラ
ク
と
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
託
、
約
と
み
る
の
は
無
謀
だ
ろ
う
。
そ
の
上
、
ク
語
法
に
「
ゴ
ト
」
が
接
続
し
た
例
も
な
い
。
　
も
う
一
つ
は
先
の
一
三
五
「
言
佐
敵
久
」
の
「
サ
へ
（
甲
）
ク
」
を
使
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
「
佐
倍
（
甲
↓
乙
）
ク
」
と
音
が
転
誼
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
先
に
逆
の
例
（
佐
弁
乙
↓
甲
）
も
あ
る
く
ら
い
で
、
N
の
甲
乙
の
違
例
は
あ
り
う
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
不
完
全
な
が
ら
ま
と
め
て
み
る
と
、
　
A
ト
シ
遮
へ
く
如
1
ー
サ
エ
ギ
ル
ヨ
ウ
ニ
　
B
ト
シ
喧
へ
く
如
睦
ガ
ヤ
ガ
ヤ
ス
ル
ヨ
ウ
ニ
と
い
っ
た
具
合
に
な
る
。
A
に
つ
い
て
は
、
四
五
　
真
木
立
つ
荒
山
道
を
岩
が
根
禁
樹
押
し
な
べ
の
「
禁
樹
」
を
サ
ヘ
キ
と
訓
ん
で
い
る
。
　
「
道
を
さ
え
ぎ
り
通
行
を
邪
魔
し
て
い
る
樹
」
　
（
時
代
各
国
語
大
辞
典
）
と
い
う
の
が
適
切
な
説
明
で
あ
ろ
う
。
B
に
つ
い
て
は
人
々
が
噂
す
る
、
東
歌
も
含
め
て
万
葉
集
全
体
に
み
ら
れ
る
、
男
女
の
間
を
放
き
障
害
す
る
〈
人
言
〉
に
つ
い
て
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
こ
う
し
て
み
る
と
「
ト
シ
」
は
く
遮
ふ
〉
〈
喧
へ
く
〉
に
対
し
て
副
詞
の
よ
う
な
役
割
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
「
ト
シ
」
と
い
う
副
詞
は
存
在
し
な
い
。
近
い
音
に
「
た
し
」
が
あ
る
。
記
七
九
　
笹
葉
に
打
つ
や
霰
の
多
志
陀
志
ホ
率
寝
て
む
後
は
入
は
離
ゆ
と
も
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』
　
た
し
だ
し
に
ー
タ
シ
ニ
、
タ
シ
カ
ニ
。
新
撰
字
鏡
「
切
切
太
志
加
ホ
」
。
確
か
に
、
親
切
丁
寧
に
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
　
た
し
に
〔
丁
寧
〕
　
（
副
）
十
分
に
、
丁
寧
に
。
タ
シ
は
十
分
・
確
実
の
意
を
表
わ
し
、
タ
シ
カ
・
タ
シ
ケ
シ
等
の
語
意
と
な
っ
て
い
る
。
雄
略
記
　
多
斯
美
竹
多
斯
ホ
は
率
寝
ず
祝
詞
　
倭
文
の
大
御
心
も
多
親
ホ
我
が
目
豆
麻
人
は
放
く
れ
ど
（
渡
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
　
　
シ
出
雲
風
土
記
　
此
国
者
丁
寧
所
レ
造
国
在
営
而
、
故
丁
寧
負
給
、
而
今
人
猶
誤
謂
手
染
郷
　
二
　
　
　
　
　
一
を
参
考
に
し
て
み
る
と
、
例
は
タ
シ
ニ
と
い
う
形
し
か
な
い
が
、
続
く
動
詞
に
対
し
て
〈
十
分
・
確
実
〉
等
の
意
を
そ
え
る
こ
と
が
判
る
。
　
A
麻
が
穂
の
た
し
遮
へ
く
如
　
　
麻
の
穂
が
ぴ
っ
た
り
遮
ぎ
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
。
　
B
麻
が
穂
の
た
し
喧
へ
く
如
　
　
麻
の
穂
が
一
面
に
ザ
ワ
ザ
ワ
鳴
る
よ
う
に
。
　
（
人
言
が
満
ち
わ
た
っ
て
　
　
い
る
さ
ま
）
と
い
っ
た
具
合
に
な
る
。
　
し
か
し
ト
シ
を
タ
シ
に
ま
で
持
っ
て
く
る
な
ら
、
東
歌
、
防
人
歌
に
〈
タ
シ
〉
は
次
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
三
九
五
　
小
筑
波
の
意
う
に
月
多
志
あ
ひ
だ
夜
は
さ
は
だ
な
り
の
を
ま
た
寝
て
む
か
も
四
四
二
五
　
足
柄
の
み
坂
に
多
志
て
袖
振
ら
ば
家
な
る
妹
は
さ
や
に
見
も
か
も四
三
八
三
　
津
の
国
の
海
の
な
ぎ
さ
に
舟
よ
そ
ひ
多
志
出
も
時
に
あ
も
が
目
も
が
も
と
東
国
で
は
立
ち
が
タ
シ
と
い
う
誼
音
で
云
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
使
用
し
て
み
る
と
、
　
A
麻
が
穂
の
嘱
し
遮
へ
く
如
　
B
麻
が
穂
の
聾
し
喧
へ
く
如
と
な
る
。
前
者
は
文
字
通
り
、
〈
麻
の
穂
が
立
ち
塞
ぐ
が
如
く
〉
と
な
り
、
後
者
は
〈
麻
の
穂
が
立
ち
さ
や
ぐ
が
如
く
〉
と
い
っ
た
具
合
に
な
る
。
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六
　
こ
の
二
つ
の
試
訓
は
第
五
旬
の
「
吾
は
離
る
が
へ
」
に
接
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
B
案
の
〈
麻
の
穂
が
風
に
立
ち
さ
や
ぐ
（
人
言
が
満
ち
渡
る
）
よ
う
に
〉
私
は
離
れ
よ
う
か
、
離
れ
は
し
な
い
、
で
は
何
と
し
て
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
A
案
の
〈
麻
の
穂
が
立
ち
さ
え
ぎ
る
よ
う
に
〉
私
は
離
れ
よ
う
か
、
離
れ
は
し
な
い
、
も
必
ず
し
も
う
ま
く
続
く
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
方
は
内
容
的
に
は
通
っ
て
い
る
。
今
の
歌
の
前
の
歌
は
、
三
五
〇
一
　
安
波
峯
ろ
の
峯
ろ
田
に
生
は
る
た
は
み
づ
ら
引
か
ば
ぬ
る
ぬ
る
吾
を
言
な
絶
え
で
あ
る
が
、
「
た
は
み
づ
ら
引
か
ば
ぬ
る
ぬ
る
」
も
「
吾
を
言
な
絶
え
」
に
う
ま
く
続
く
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
比
喩
…
句
は
そ
れ
自
体
の
性
質
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
動
態
や
形
状
か
ら
、
本
意
部
分
に
内
容
的
に
接
続
し
て
く
れ
ば
よ
い
の
で
散
文
的
叙
述
に
は
な
り
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
右
の
歌
と
、
今
の
三
五
〇
二
　
我
が
目
妻
人
は
放
く
れ
ど
麻
が
穂
の
立
し
遮
へ
こ
如
上
は
離
る
が
へ
は
そ
う
し
た
点
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
　
「
麻
が
穂
の
嘉
し
遮
へ
こ
如
」
が
既
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
い
て
、
そ
れ
が
第
二
句
「
人
は
放
く
れ
ど
」
、
第
五
句
「
吾
は
離
る
が
へ
」
の
比
喩
と
し
て
、
内
容
的
融
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
か
く
し
て
、
改
め
て
訓
み
下
し
て
み
る
と
、
　
　
　
め
づ
ま
さ
　
　
と
さ
　
　
　
さ
か
　
我
が
目
妻
人
は
放
く
れ
ど
麻
が
穂
の
立
し
遮
（
禁
・
障
）
へ
こ
如
吾
は
離
　
る
が
へ
と
の
よ
う
に
な
る
。
巻
十
三
、
三
三
三
五
に
、
　
…
…
と
み
波
の
立
塞
道
を
…
…
と
い
う
所
が
あ
る
。
こ
う
あ
る
の
は
天
治
本
と
類
聚
古
集
だ
け
で
、
他
は
「
塞
道
」
と
あ
る
の
で
〈
サ
サ
フ
ル
道
を
〉
な
ど
と
早
ま
れ
て
い
る
。
　
『
大
一
二
系
』
や
『
注
釈
』
は
「
立
塞
」
を
と
り
〈
タ
チ
サ
フ
〉
と
訓
ん
で
お
り
、
『
大
系
』
で
は
「
こ
こ
で
は
四
段
に
活
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
注
し
て
い
る
。
・
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
〈
波
の
ほ
の
立
ち
塞
ふ
V
な
ど
と
い
う
言
い
方
も
可
能
に
思
わ
れ
て
く
る
。
三
四
二
〇
　
上
毛
野
佐
野
の
舟
橋
取
り
放
し
親
は
放
く
れ
ど
我
は
離
る
が
へ
は
「
親
は
放
く
れ
ど
」
一
「
我
は
生
る
が
へ
」
の
形
が
同
じ
で
あ
る
。
男
と
女
の
間
を
遮
く
こ
と
に
な
る
の
は
こ
こ
で
は
川
で
あ
る
。
放
く
れ
ど
と
離
か
る
が
へ
の
間
に
あ
る
の
は
く
遮
断
物
〉
で
あ
る
と
い
う
意
識
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
さ
て
、
こ
の
三
五
〇
二
の
あ
た
り
は
寄
物
分
類
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
植
物
の
所
を
並
べ
て
み
る
と
、
　
三
四
九
一
・
ニ
ヤ
ナ
ギ
／
三
四
九
三
・
平
身
シ
ヒ
／
三
四
九
四
ワ
カ
カ
ヘ
　
ル
デ
／
三
四
九
五
ワ
カ
マ
ツ
／
三
四
九
六
タ
チ
バ
ナ
（
以
上
　
木
）
　
三
四
九
七
ネ
ジ
ロ
タ
カ
ガ
ヤ
／
三
四
九
八
ネ
ヤ
ハ
ラ
コ
ス
ゲ
／
三
四
九
九
　
カ
ヤ
／
三
五
〇
〇
ム
ラ
サ
キ
／
三
五
〇
一
タ
ハ
ミ
ヅ
ラ
／
三
五
〇
ニ
ア
サ
　
ガ
ホ
／
三
五
〇
三
ウ
ケ
ラ
ガ
ハ
ナ
／
三
五
〇
四
フ
ヂ
／
三
五
〇
五
カ
ホ
バ
　
ナ
／
三
五
〇
六
ス
ス
キ
／
三
五
〇
七
タ
マ
カ
ヅ
ラ
／
三
五
区
画
ネ
ツ
コ
グ
　
サ
（
以
上
　
草
）
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
三
四
九
六
　
多
知
婆
奈
乃
　
古
婆
の
放
髪
が
思
ふ
な
む
心
愛
し
い
で
吾
は
行
か
な
の
タ
チ
バ
ナ
は
武
蔵
国
橘
樹
郡
、
即
ち
地
名
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
う
と
す
れ
ば
編
者
で
さ
え
余
り
明
確
で
な
い
寄
物
分
類
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
花
と
草
を
特
に
区
別
し
て
美
的
な
序
列
を
施
し
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
植
物
で
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
点
だ
け
か
ら
云
え
ば
朝
顔
と
麻
が
穂
を
入
れ
替
え
て
も
支
障
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
